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INTISARI
Perkembangan teknologi komputer membawa dampak
positif salah satunya adalah menciptakan sistem keamanan
ruangan dalam hal pengawasan yang efisien, nyaman, dan
efektif. Keamanan ruang mencakup rumah atau ruang kerja
sangat memerlukan pengawasan, terlebih saat kita
tinggalkan karena sesuatu hal yang penting. Alat yang
digunakan untuk keamanan ruang ini yaitu webcam. Webcam
ini dikontrol melalui peintah pengiriman pesan sms.
Pada sistem aplikasi pengawasan ruang ini
menggunakan perangkat lunak Windows, CamConSys, C#.Net,
Sedangkan untuk perangkat kerasnya menggunakan webcam,
komputer, GSM modem, dan telepon genggam.
Dengan adanya aplikasi CamConSys ini diharapkan
pengguna akan terbantu dalam hal pengawasan keamanan
ruang kerja mereka. Aplikasi CamConSys dengan layanan sms
dan email ini juga dapat mempermudah bagi pengguna untuk
mengakses aplikasi dan mendapatkan informasi yang
dibutuhkan.
Kata kunci : Webcam, SMS, Email
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